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Спорт высоких достижений немыслим без соревновательной борьбы. Соревнования 
требуют от юных гимнасток мобилизации и физических, и психических сил, так как включает-
ся эмоциональный компонент. 
Цель статьи: изучить психофизиологические адаптационные реакции у девочек спорт-
сменок-гимнасток олимпийского резерва. 
Материал и методы. Выборка составила 10 девочек-гимнасток в возрасте 9-15 лет, имею-
щих звания кандидата в мастера спорта, мастера спорта, являющихся членами сборной команды 
Рязанской области и юношеской сборной Российской Федерации по художественной гимнастике.  
У гимнасток были изучены фазы адаптации по фазовым портретам в состоянии покоя, 
предсоревнования, соревнования. 
Результаты исследования обработаны математически и статистически с вычислением 
основных показателей M±m; ±σ. Достоверность различий определялась по t-критерию Стью-
дента, корреляция – по Спирмену. 
Результаты и их обсуждение. Изучены психофизиологические показатели адаптаци-
онных реакций у юных гимнасток олимпийского резерва с использованием АПК «Варикард» в 
обработке «ISCIM6.0» в различные периоды интенсивной нагрузки.  
Заключение. Выявлено, что адаптационные реакции у девочек гимнасток имеют воз-
растные особенности и тесно связаны как с психоэмоциональным состоянием, так и психоло-
гическими показателями. 
Ключевые слова: психофизиологические адаптационные реакции, фазовые портреты 
вариабельности ритма сердца. 
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Sport of high achievements are inconceivable without competition. Competitions require 
young gymnasts mobilization and physical and mental strength, as included emotional component. 
The purpose of the article is to study physiological adaptive response in girls athletes-gymnasts of 
Olympic reserve. 
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Material and methods. The sample consisted of 10 girls gymnasts aged 9-15 years, with the 
title of candidate for master of sports, masters of sports, members of the national team of the Ryazan 
region and the youth national team of the Russian Federation in rhythmic gymnastics, the gymnasts 
were studied phase of adaptation on the phase portraits at rest, premarineee, competitions. 
The results of the study processed mathematically and statistically with calculation of key indicators 
M±; ±σ. The significance of differences was determined by t-test, correlation – the Spearman.  
Findings and their discussion The physiological indicators of adaptive responses in young 
gymnasts of Olympic reserve were studied in different periods of heavy load. This study was 
conducted with the help of hardware-software complex «Varikard» in handling «ISCIM6.0». 
Conclusion. It was revealed that the adaptive response of the girls gymnasts had age-related 
features and is closely associated with both the psycho-emotional condition and psychological 
indicators. 
Key words. Psychophysiological adaptation reactions, phase portraits of variability of the 
heart rhythm. 
 
Такой спорт, как художественная гимнастика, а особенно спорт высоких дости-
жений, немыслим без жестокой соревновательной борьбы. Соревнования требуют от 
юных гимнасток мобилизации всех сил и физических, и особенно психических, так как 
включается эмоциональный компонент. Ответственная деятельность заставляет спорт-
сменку испытывать целую гамму переживаний, не зависимо от опыта. От полной уве-
ренности в своих силах до панического страха и нежелания выходить на старт. 
В результате может быть «психологический срыв». Но не только тревога и отри-
цательные эмоциональные переживания могут помешать гимнастке в борьбе  
за первенство.  
Цель исследования: изучить психофизиологические адаптационные реакции у 
девочек спортсменок-гимнасток олимпийского резерва. 
Индикатором адаптационных реакций всего организма является сердечно-
сосудистая система, в связи с этим в исследовании использовался АПК «Варикард» в 
обработке «ISCIM6.0». Показатели снимались в условиях интенсивной подготовки к 
соревнованиям и выступлений на соревнованиях. Запись ЭКГ осуществлялась в поло-
жении сидя, до и после физической нагрузки. Использовались короткие, пятиминутные 
записи. Для анализа временных и частотных характеристик ВСР и записи ЭКГ приме-
нялся АПК «Варикард» со статистическим комплексом «ISCIM6», имеющий в про-
граммном обеспечении построение фазового портрета.  
Материалы и методы. Выборка составила 10 девочек-гимнасток в возрасте 9-
15 лет, имеющих звание: кандидат в мастера спорта, мастер спорта, являющиеся чле-
нами сборной команды Рязанской области и юношеской сборной РФ по художествен-
ной гимнастике.  
У гимнасток были изучены фазы адаптации по фазовым портретам в состоянии 
покоя, предсоревнования, соревнования. 
Результаты исследования обработаны математически и статистически с вычис-
лением основных показателей M±m; ±σ. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента, корреляция – по Спирмену. 
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что все об-
следованные девочки-гимнастки олимпийского резерва, имеют низкий уровень само-
оценки, недооценивают свои способности к выбранному виду спорта. Уровень тревож-
ности, самооценки и успеха являются нестабильными и колеблются во время всего со-
ревновательного процесса. Выявлена взаимосвязь между стремлением к достижению 
результата, успехом, самооценкой и тревожностью у девочек гимнасток подросткового 
возраста из группы олимпийского резерва (рис. 1.) . 
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Рис. 1. Взаимосвязь между стремлением к достижению результата, успехом, 
самооценкой и тревожностью у девочек гимнасток подросткового возраста из 
группы олимпийского резерва в аппроксимации полинома 3-ей степени. 
 
Анализ адаптационных реакций по фазовым портретам вариабельности ритма 
сердца показал, что у девочек 9 лет как в состоянии покоя, так и предсоревновательный 
период физиологические системы организма испытывают чрезмерное напряжение, ре-
акции генерализованы, экономны, наблюдается мобилизация энергетических ресурсов 
(IC=3,53), соответствуют в покое, предсоревновательной тренировке – аварийной фазе, 
в соревнованиях – резистентной. Управление регуляцией сердечно- сосудистой систе-
мы недостаточно синхронизированы (рис. 2). 
 
Фазовые портреты ВРС у спортсменки 9 лет 
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Фазовые портреты ВРС у спортсменки 14 лет 
   
 
Фазовые портреты ВРС у спортсменки 16 лет  
   
Рис. 2. Фазовые портреты вариабельности ритма сердца (ВРС) у спортсме-
нок-гимнасток художественной гимнастики в различные периоды интенсивной 
нагрузки. 
 
У девочек 12-14 лет в покое реакции характеризуют переходную фазу, в предсо-
ревновательной тренировке и соревнованиях – аварийную фазы.  
У девочек гимнасток 16 лет выявлена в покое – переходная, в предсоревнова-
тельной тренировке – аварийная, соревнованиях – резистентная фазы. 
На рисунках хорошо видно, что все обследованные девочки в период интенсив-
ных тренировок и соревнований имели умеренные и выраженные нарушения ритма 
сердца.  
Заключение. Таким образом, анализ психофизиологических показателей позво-
ляет заключить, что адаптационные реакции юных гимнасток олимпийского резерва 
имеют возрастные особенности. Незрелый организм 9-летних гимнасток испытывает 
наибольшее напряжение в период подготовки к соревнованиям, которые для них явля-
ются стресс-фактором. Собственно адаптация наблюдается в условиях соревнований, о 
чем свидетельствует фаза резистентности. У девочек пубертатного возраста аварийная 
фаза отмечается в условиях соревнований, дополненная эмоциональным напряжением, 
чрезмерной возбудимостью, низкой самооценкой, нестабильностью результатов высту-
пления. У 15-летних – фазы адаптационных реакций протекали в последовательности 
их появления, что характерно для физиологически зрелого организма.  
Полученные данные могут быть использованы тренерами в мониторинге психи-
ческого, психологического, социального здоровья юных спортсменок-гимнасток, обла-
дающих как спортивными способностями, так одарѐнностью в условиях подготовки к 
соревнованиям и корректировать их психофизическое и психологическое состояние в 
период соревнований. 
